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Abstract 
 
The Purpose of this thesis is to analyzed the problems of the business processes in sale 
of portable dehumidifier unit, ,Creating a problem solving approach in business 
processes proposal, and to designing informative E-Commerce Website. The method use 
in this research is the method of data collection, for a system running analysis methods 
using E-Commerce Strategy, and design method using 7c framework and eight golden 
rules for user interface and UML Diagram as a tool for analysis and design 
documentation. While the result is an E-Commerce website which can provide detailed 
information and conduct transactions. Conclusion by implementing E-Commerce 
website is expected to increase sales of portable dehumidifier unit, because customers 
can access the site whenever and wherever. 
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 Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa permasalahan proses bisnis 
pada penjualan unit dehumidifier portable, Membuat pendekatan pemecahan masalah 
dalam rupa proses bisnis usulan, dan merancang website E-Commerce Yang Informatif. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode pengumpulan data, untuk 
metode analisis sistem yang berjalan menggunakan metode Strategy E-Commerce, dan 
metode perancangan dengan menggunakan metode 7C Framework dan Eight Golden 
Rules untuk User Interface dan Diagram UML sebagai alat bantu dokumentasi terhadap 
analisa dan perancangan. Hasil yang dicapai adalah Website E-Commerce yang dapat 
memberikan informasi yang detail serta melakukan transaksi Kesimpulan yang didapat 
dengan meng-implementasikan website E-Commerce ini diharapkan meningkatkan 
penjualan unit dehumidifier portable,dikarenakan pelanggan dapat mengakses situs 
tersebut kapanpun dan dimanapun. 
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